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Соответственно, сниженные показатели психоэмоционального состояния 
учителей начальных классов, имеющих стаж профессиональной деятельности от 11 до 
20 лет, могут быть связаны как с длительностью рабочего стажа, так и с тем, что 
специалисты испытывают постоянный стресс на работе, оказывающий негативное 
влияние на их психологическую и эмоциональную адаптацию. 
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будущего субъекта деятельности в сфере государственного и муниципального управления на 
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В начале этого столетия в 2000 и 2010 годах Научно-исследовательским инсти-
тутом развития профессионального образования Российской академии образования 
(И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко) были проведены Всероссийские социологические ис-
следования профессионального образования, которые показали, что появилось новое 
поколение российских граждан с радикально изменившимися мотивами поведения, 
нравственными ценностями, ориентирами и проблемами, не ориентированными на 
формирование гражданской ответственности и служение государству [1, 2].  
Например, академик Н. Д. Никандров в своей монографии «Россия: социализа-
ция и воспитание на рубеже тысячелетий» оценил сложившееся положение с воспита-
нием молодёжи на рубеже XXI века, представив убедительные доказательства, под-
тверждающие что растет влияние факторов, примитивизирующих развитие личности, 
поощряющих упрощенное, часто циничное отношение к другим людям и обществу, 
презрение к государственным структурам и национальной безопасности [3]. 
Прогнозирование профессионального будущего у любого субъекта деятельности 
строится на системе ценностей, присущих каждой профессиональной группе и обу-
словленными этапом общественного развития, а также идеей, главенствующей в обще-
ственном сознании. 
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Ценности, сложившиеся у молодежи в начале нового столетия, имели преиму-
щественно индивидуально-личностную направленность, были связаны с повышением 
роли материального фактора и осознанием этого обстоятельства. Отсюда на первое ме-
сто вышли такие ценности, как собственное здоровье, готовность заниматься любым 
делом, лишь бы за него хорошо платили, и т.д.  
Ценности же социального характера, гражданские, патриотические, то есть ка-
сающиеся благополучия других людей, экономического благополучия общества, не 
воспринимались в то время молодежью как доминирующие цели их деятельности. 
Профессиональные ценности у молодых людей, поступающих учиться в колледжи и 
вузы в тот период также не были сформированы, что подтвердили полученные данные 
– только около 10% молодых людей выбирали профессию, ориентируясь на семейную 
традицию. В основном же выбор профессии осуществляется либо самостоятельно 
(41,8%), либо под влиянием родителей (31,6%). Это позволило сделать вывод о том, что 
двадцать лет назад большинство студентов, поступающих учиться в колледжи и вузы, 
не имели достаточного представления о своей будущей профессии [1,2].  
К сожалению, как показывают педагогический опыт и результаты наблюдения, 
социально-ориентированные ценности не становятся ведущими в личностном самораз-
витии у современных молодых людей, однако, четко просматривается тенденция пони-
мания значимости этого процесса в профессиональном развитии среди студентов по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
Обращение к теме служения государству актуально не только потому, что об 
этом заявил наш Президент В. В. Путин, что имеются исследования ученых разных 
специальностей, подтверждающих необходимость наличия в государстве общей идео-
логии, обеспечивающей его целостность и суверенитет, но и имеется потребность са-
мих молодых людей в осуществлении собственной идентификации в соответствии с 
целями и функциями государства. На наш взгляд, это очень важный аспект для пони-
мания всеми субъектами образовательных правоотношений, что профессиональная 
служебная деятельность государственного служащего базируется не на реализации 
собственных потребностей и мотивов, направленных на получение некой выгоды на 
государственной службе, а сосредоточена на служении государству и населению на 
профессиональной основе и в соответствии с формированными социально-
ценностными ориентациями. 
В послании Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 года гово-
рится о необходимости на конституционном уровне закрепить обязательные требования 
к лицам, которые занимают государственные, критически важные для обеспечения безо-
пасности и суверенитета страны. К ним отнесены главы субъектов Федерации, члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его 
заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также 
судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, 
который позволяет постоянно проживать на территории другого государства. Более же-
сткие требования предъявлены к лицам, претендующим на должность Президента Рос-
сийской Федерации: предложено закрепить требование о постоянном проживании на 
территории России не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства. Разви-
тие социально-ценностных ориентаций у студентов направления подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление» является актуальной темой по нескольким при-
чинам. Во-первых, есть необходимость реформирования образовательных программ в 
высшей школе, что также обозначено в Указе Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в котором Правительству Российской Федерации поручено при разработке 
национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году будет не-
обходимо обеспечить решение нескольких задач, одной из которых является модерниза-
ция профессионального образования, в том числе, посредством внедрения адаптивных, 
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практико-ориентированных и гибких образовательных программ, соответствующих тре-
бованиям времени и политической ситуации в стране. 
Профессиональный потенциал будущих государственных служащих включает в 
себя личностное и профессиональное развитие человека. Исследования показывают, 
что чаще значимыми становятся такие ценности, как «интересная работа», «творчест-
во», «жизнерадостность», «независимость», а наименее значимыми оказались «ответст-
венность» и «исполнительность». Деловые и личностные качества выпускника по на-
правлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» определяют 
его профессиональные и служебные действия, направленные на сохранение традици-
онных и исторически сложившихся ценностей в России.  
Комплексное объединение всех условий, на наш взгляд, будет способствовать 
успешной и эффективной реализации заявленной новой парадигмы профессионального 
образования в сфере государственного и муниципального управления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности сопровождения личностного 
самоопределения студентов педагогической магистратуры в ходе тренинга. Тренинг 
рассматривается как комплексная социально-образовательная практика.  
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